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Ventura Terhadap Pemberian Capital Gain Oleh Perusahaan Pasangan Usaha” 
Tesis: Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan hukum terkait pemberian Capital Gain 
Antara Perusahaan Pasangan Usaha Terhadap Perusahaan Modal Ventura Dalam Kegiatan 
Usaha, Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan pasangan usaha terhadap 
perusahaan modal ventura terhadap pemberian capital gain serta untuk mengetahui 
penyelesaian permasalahan pemberian capital gain yang terjadi. 
Untuk meneliti permasalahan, metode penelitian yang dipakai yakni; metode 
penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute 
approach), dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan 
bahan hukum yang dgunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Dengan Teknik 
analisa bahan hukum dengan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan 
premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik 
suatu kesimpulan 
Hasil penelitian, hubungan kemitraan antara perusahaan modal ventura dan 
perusahaan pasangan usaha berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata sehingga perjanjian yang 
dibuat kedua belah pihak harus ditaati serta hak dan kewajiban harus dijalankan sesuai 
perjanjian. Apabila timbul permasalahan hukum terkait capital gain maka sesuai Pasal 
1244 dan Pasal 1266 KUHPerdata dapat disimpulkan apabila perusahaan pasangan usaha 
wanprestasi atas pemberian capital gain, perusahaan modal ventura berhak mengambil 
sikap represif selama dibenarkan dan tidak melenceng dari klausul perjanjian yang telah 
dsepakati. Untuk mencegah perusahaan pasangan usaha tidak memberikan capital gain 
perushaan modal ventura harus melihat prospek dari usaha calon perusahaan pasangan 
usaha hal ini diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 Pasal 9 Ayat (1). Terkait 
pengaturan capital gain harus ada peraturan yang mengatur tentang itu, karena apabila ada 
permasalahan hukum tetapi peraturan tersebut belum ada maka akan timbul permasalahan 
yang lebih besar kedepannya. Perlunya diatur aturan khusus yang mengatur persentase 
pemberian capital gain, agar perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha 
tidak dirugikan satu sama lain dengan peraturan yang mengatur sekarang. 
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Auliya Rochman. S321602002, 2018, “Venture Capital Firm’s Law Protection for 
Capital Gain Given by Business Partner Firm” 
Teals: Postgraduate Master of Law Science of Sebelas Maret University Surakarta 
ABSTRACT 
This study examines the legal relationship related to the provision of Capital Gain 
between the Company's Business Partner to Venture Capital Companies in Business 
Activities, to know the responsibilities of the spouse's company to the venture capital 
company to the capital gains and to know the settlement of capital gains problem. 
To examine the problems, research methods used are; normative law research methods 
with statutory approaches, and conceptual approaches. The technique of collecting legal 
materials used in this research is literature study. With the technique of analysis of legal 
materials by the method of deduction. The method of deduction stems from the filing of the 
major premise. Then put forward a minor premise. From these two premises then drawn a 
conclusion 
The result of the research, the partnership relationship between venture capital 
company and business partner company pursuant to Article 1338 Civil Code so that the 
agreement made by both parties must be obeyed and the rights and obligations must be 
executed according to the agreement. If there is a legal problem related to capital gains 
then according to Article 1244 and Article 1266 of the Civil Code can be concluded if the 
spouse's business partner company is a capital gain, the venture capital company is 
entitled to take repressive stance as long as it is justified and does not deviate from the 
agreed agreement clause. To prevent the business partner company not to give capital 
gains the venture capital company should see the prospect of the business of the candidate 
of the spouse's business it is regulated in OJK Regulation no. 35 / POJK.05 / 2015 Article 9 
Paragraph (1). Related to capital gains arrangements there should be regulations that 
regulate it, because if there is a legal issue but the rule does not exist then there will be 
bigger problems in the future. The need to set special rules governing the percentage of 
grant capital gains, so that venture capital companies and business partners are not 
harmed each other by the rules that govern now. 
Keywords: legal protection, venture capital company, capital gain, business partner 
company 
